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部 3 ～ 4 年生を対象とし、2 つのコア科目（「加齢
にともなう心身機能・生活の変化と適応」、「高齢
社会の社会システムと生活環境」）と学内全 10 学
部にある約 50 の選択科目から最低 2 科目選択し
て履修し、計 4 科目（8 単位分）の単位を修得し
た者に対して、ジェロントロジー寄付研究部門か
ら修了証が付与される。
　日本の 65 歳以上の高齢者人口は 2,660 万人
(2006 年 ) に達し、すでに総人口に占める割合は
20.8% であり、国民の 5 人に１人が高齢者であ
る。今後、「団塊の世代」が 65 歳になる 2012 ～























































1)   平成 19 年版　高齢社会白書（内閣府）
2)  米国ジェロントロジー学会The Gerontological Society 
of America : http://www.geron.org/
3)  東京大学総括プロジェクト機構 ジェロントロジー寄
付研究部門 : http://www.gerontology.jp/home/01/01.
htm
